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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Greater reductions in plasma aldosterone with aliskiren in hypertensive patients 
     with higher soluble (Pro)renin receptor level 
     （可溶型（プロ）レニン受容体高値を示す高血圧患者ではアリスキレンによ 
      る血漿アルドステロン濃度の低下が大きい） 
 
 
 （プロ）レニン受容体（(pro)renin receptor, (P)RR）はプロレニンを活性化することで
組織レニン−アンジオテンシン系（renin-angiotensin system, RAS）に関与し、その一部は
切断され可溶型(P)RR（s(P)RR）として細胞外へ分泌される。本研究では高血圧合併慢
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